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«Dóna corda al català»
Des dels inicis, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha impulsat diverses 
accions per fomentar l’ús de la llengua catalana, com per exemple les campa-
nyes «Tu ets mestre/a», «El català depèn de vostè», etc. Ara bé, com a precedent 
de campanya global, de sensibilització col·lectiva i adreçada a la societat en ge-
neral, ens hem de remuntar a la campanya de la Norma que, amb l’eslògan «El 
català, cosa de tots», es va iniciar l’any 1982.
 Des d’aleshores fins ara, s’han viscut diferents períodes en què l’accent de la 
normalització lingüística s’ha posat, sobretot, en l’aprenentatge de la llengua. 
Només arran de l’aprovació de la Llei 1/1998, de política lingüística, es van fer 
algunes accions concretes, però tímides i amb poca rellevància social, per avan-
çar en el seu ús social efectiu. Aquesta llarga etapa s’ha vist caracteritzada per 
una absència total de conflicte social davant el debat per avançar en l’ús de la 
llengua catalana. Qualsevol decisió al voltant de l’ús de la llengua sempre s’ha 
fet amb la màxima garantia de la concertació i de l’acord social i sota un marc 
absolutament absent de conflictivitat, supeditant-hi fins i tot en alguns casos el 
compliment mateix de la Llei 1/1998, de  política lingüística. Tanmateix, aques-
ta manca de conflicte i aquesta voluntat d’actuar sense traumes ni polèmiques, 
amb el temps s’han traduït en un pragmatisme i una tendència a la indiferència 
en la consciència de la societat catalana en general, cosa que ha comportat una 
clara disminució de l’ús social de la llengua.
 Aquesta tendència, a banda de conduir a una important davallada de l’ús efec-
tiu del català, ha derivat en una manca de prestigi de la llengua que, sobretot 
en els darrers anys, fa difícil que les persones nouvingudes puguin percebre la 
llengua catalana com la llengua que els acull, com la llengua que els integra i, 
en definitiva, com la llengua que els identifica.
 Conscient d’aquesta situació, al llarg de 2004 el Govern de la Generalitat es 
va plantejar la necessitat de posar en marxa una nova actuació de sensibilització 
capaç d’arribar a tota la societat i implicar-la en aquest projecte lingüístic.
Es partia, d’una banda, de les dades del Cens lingüístic 2001 sobre el conei-
xement de la llengua catalana i, de l’altra, de l’Estadística d’usos lingüístics a 
Catalunya 2003 (EULC03), que conté dades sobre els usos lingüístics en les rela-
cions interpersonals orals de la població de 15 o més anys de Catalunya l’any 
2003.
Coneixement de la llengua
Així, de les dades del Cens lingüístic es desprèn que el 94,5 % de la població en-
tén el català, la qual cosa significa que, a Catalunya, el coneixement de la llen-
gua catalana està pràcticament estès entre el conjunt de la població i que hom 
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5pot utilitzar el català normalment en les seves relacions orals interpersonals. A 
més, el 74,5% de la població declara que sap parlar català. 
Usos lingüístics en les relacions orals informals
Pel que fa a les dades sobre els usos lingüístics de la població recollides a 
l’EULC03, el 50,1 %, té com a llengua habitual el català. A més, i pel que fa 
als àmbits d’ús informals (amb els amics, els companys d’estudi, els companys 
de feina i els amics), un 36,7 % declara utilitzar-hi normalment el català; per 
contra, un 30,2 % declara utilitzar-hi normalment el castellà. Quant a l’ús del 
català, aquest percentatge, però, s’incrementa en prop de 12 punts si es tenen 
en compte els àmbits d’ús formals de la llengua (als bancs, amb el metge, en els 
grans establiments i el petit comerç), on l’ús habitual del català per part de la 
població és del 48,4 %.
 Es constata que les persones entrevistades quan adopten el rol d’usuaris o con-
sumidors mostren uns usos més positius per al català, en canvi en els contextos 
menys formals registren uns nivells d’ús inferiors. Els àmbits públics o privats, 
amb graus diversos d’intervenció favorable al català, són percebuts com a més 
acollidors per a l’ús formal del català. En canvi en els usos interpersonals no 
formals la norma d’adaptació al castellà per part dels catalanoparlants probable-
ment influeix negativament pel que fa a l’ús del català.
 Si seguim amb les dades de l’EULC03, però, quasi un 80 % de la població de-
clara que continua una conversa en català en cas d’adreçar-se en castellà a una 
persona desconeguda i que li contestin en català. La informació positiva que 
es desprèn d’aquesta dada per al foment de l’ús de la llengua rau en el fet de 
l’adaptació a la llengua de l’interlocutor que parla en català, tot i que la conversa 
s’iniciï, en aquest cas, en castellà.
Els usos lingüístics i els joves
Si tenim en compte els segments de població estudiats a l’EULC03, podem veure 
que un 44,4 % dels joves d’entre 15-29 anys té el català com a llengua habitual; 
amb tot, de manera orientativa, entre aquest segment de població jove que sap 
català (96,4 %), n’hi ha gairebé un terç que no l’utilitza, especialment en l’àrea 
metropolitana de Barcelona i en el Camp de Tarragona —on es concentra, per 
altra banda, més del 75% del total de la població de Catalunya. Socialitzada en 
unes condicions més favorables per al català, la caracterització sociolingüística 
d’aquesta població mostra usos lingüístics inferiors als esperats.
L’ús del català i la immigració
En una altra direcció, amb referència a les dades sobre opinions de la població 
de Catalunya quant a entendre el català per part de les persones nouvingudes, 
un 73,5% està totalment d’acord i un 21,4% més aviat d’acord amb el fet que 
les persones nouvingudes entenguin el català. És a dir, prop d’un 90% de la po-
blació està d’acord en més o menys grau amb el fet que en un futur les persones 
nouvingudes han d’entendre el català. 
 En aquest sentit, és clar que avui dia el factor origen familiar respecte de la pri-
mera gran onada immigratòria procedent de la resta de l’Estat en el tercer quart 
del segle passat, continua tenint un pes molt important en la caracterització socio-
lingüística de la societat catalana. Els reptes per al foment de l’ús del català en les 
relacions interpersonals orals en aquest segment de població d’origen castellano-
parlant s’enllacen avui dia, a més, amb els relatius a l’impacte ecolingüístic del 
contingent de població, cada cop més important, de les noves migracions. 
6 Finalment, de les dades aportades podem concloure el següent:
 1) La major part de la població de Catalunya entén el català i prop de tres 
quartes parts el sap parlar.
 2) L’ús del català en els àmbits d’ús informals o privats (amb els amics, els 
veïns, els companys d’estudi i els companys de feina) és força més baix que en 
els àmbits d’ús formals o públics (als bancs, al metge, als grans establiments i al 
petit comerç).
 3) El segment de població de gent jove sap parlar majoritàriament català, tot i 
que quasi una tercera part no l’utilitza mai o gairebé mai.
 4) La norma d’ús lingüístic imperant entre els catalanoparlants és renunciar 
a la llengua pròpia davant d’un interlocutor castellanoparlant, encara que sà-
piga que aquest darrer entén i, fins i tot, sap parlar el català. Aquesta norma 
d’ús lingüístic entre els catalanoparlants és extensiva també en les interaccions 
d’aquests amb les persones procedents de la nova immigració. 
Tenint en compte les dades i conclusions exposades, el Govern de la Generalitat 
es va adonar de la necessitat de fer una reflexió a fons sobre l’ús social i interper-
sonal del català, que calia centrar en tres aspectes bàsics:
 • associar valor positius al voltant de l’ús de la llengua, 
 • conscienciar les persones nouvingudes perquè es llancin a parlar català,  
 • conscienciar les persones catalanoparlants de la importància del seu paper a 
l’hora de fixar l’ús i el prestigi de la llengua.
 Al llarg de 2004, doncs, es planteja la necessitat de posar en marxa una nova 
actuació de sensibilització global amb l’objectiu de fomentar els usos interperso-
nals i informals de la llengua catalana i propiciar un canvi de valors, de sensibili-
tats, de comportaments socials en relació amb l’ús de les llengües a Catalunya.
L’estrena
El 24 de gener de 2005, i simultàniament a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona 
i Tortosa, es fa la presentació pública de la campanya «Dóna corda al català», 
que pretén promoure l’ús de la llengua catalana, fer-la accessible a tothom i que 
això sigui vist com un fet natural, quotidià i no pas imposat. 
La campanya «Dóna 
corda al català»
La presentació de la campanya 
a la plaça de Sant Jaume de 
Barcelona.
7 Es tracta d’una campanya popular que ha de poder subscriure tothom, regida 
pel consens polític i que s’allunya de la conflictivitat cívica. De la mateixa ma-
nera, és una campanya divertida, capaç d’engrescar tothom, que defuig de la 
imatge estricta d’una campanya institucional i que té la voluntat de sensibilitzar 
i mobilitzar amplis sectors de la societat. 
Objectius
L’objectiu de la campanya popular és fomentar la llengua catalana en els àmbits 
privats de relació entre les persones, el que s’anomena els usos interpersonals i 
informals de la llengua, i mobilitzar amplis sectors de la societat.
A més, la campanya té també uns objectius secundaris:
 • Potenciar els valors que vinculin llengua i vida, els valors del català com a 
llengua útil, que obre portes, que facilita les coses, una llengua que els ciutadans 
poden triar. 
 • Potenciar  els valors de concòrdia cívica, comprensió i identificació amb el 
país i amb els seus objectius comuns que sempre han caracteritzat la política 
lingüística de la Generalitat de Catalunya.
 • Potenciar els factors emocionals i identitaris que poden vincular més inten-
sament els joves i els adolescents a la llengua catalana i procurar que no la iden-
tifiquin exclusivament amb la llengua de l’ensenyament o de les administra-
cions. Incrementar la seva percepció del català com una llengua que també és 
transgressora, que serveix per a activitats lúdiques i que permet modular una 
imatge personal atractiva i moderna. 
 • ·Promoure que la nova ciutadania (immigració) se senti estimulada i trobi 
fàcil aprendre i parlar català, a través de vies formals (cursos) i informals (con-
versa, «Voluntaris per la llengua»), i que això sigui vist com una via d’integració 
en una societat acollidora. Destacar que el català és una llengua que els permet 
esborrar l’etiqueta d’immigrant, que els facilita l’arrelament a Catalunya.
Públic objectiu
La campanya té com a destinataris principals públics diversos. Des del punt de 
vista de l’edat s’adreça:
 • D’una banda als joves, principalment els de l’àrea metropolitana de Bar ce-
lona i de Tarragona. Com hem vist en les dades sociolingüístiques de l’EULC03, 
hi ha al voltant d’un 30 % de joves que tenen competència plena en la llengua 
catalana però que no la utilitzen.
 • De l’altra, a la que anomenem generació del relleu, és a dir, al conjunt d’ho-
mes i dones que en el moment de la implantació de la campanya tenen entre 
25 i 45 anys. Aquesta franja d’edat engloba les persones que en aquests mo-
ments tenen la responsabilitat d’educar els fills; això implica que estan immer-
sos en el procés de transmissió de la llengua i d’una sèrie de valors positius 
que s’hi relacionen (identitaris, pràctics, etc.). Tenen, a més, la capacitat, amb 
el seu comportament lingüístic, d’influir tant sobre els joves com sobre les ge-
neracions de més edat. D’altra banda, són les persones que, o bé accedeixen al 
món socioeconòmic, o bé comencen a ocupar llocs de responsabilitat a la fei-
na, amb la qual cosa poden intervenir també en els comportaments lingüístics 
del seu àmbit laboral, tant d’una manera directa (establint la llengua de rela-
ció) com indirecta (actuant com a models). I no hem d’oblidar que es tracta 
del grup d’edat més obert als canvis, més dinàmic, més ben disposat per a la 
8reflexió ideològica i conscient del seu paper en la societat del present i del 
futur.
 Des del punt de vista de la llengua habitual, la campanya té en compte tant 
les persones catalanoparlants —per tal que comencin les converses en la seva 
llengua i no la canviïn, que parlin amb llibertat—, com les persones que saben 
català, però que no utilitzen aquesta llengua habitualment —per tal que la facin 
servir i que no tinguin vergonya a l’hora de parlar-la.
Eslògan i missatges
L’eslògan de la campanya és «Dóna corda al català», i parteix de la idea que totes 
les societats del món han de donar corda a les seves llengües, tothom ha de fer-
les funcionar perquè continuïn essent llengües vives, i el català no n’és l’excep-
ció. Fent servir el català farem possible, entre tots, que continuï avançant cap al 
futur.
 Amb l’objectiu de donar corda al català, doncs, es perfilen els missatges de la 
campanya:
• «Parla sense vergonya»
 Perquè no passa res si t’equivoques. 
Perquè el que compta és la teva voluntat. 
Perquè és important que parlis, opinis i 
t’expressis amb llibertat. 
 Dóna corda al català. És més fàcil del 
que sembla.
 Aquest missatge s’adreça, sobretot, a 
les persones que saben català, però no 
el parlen. Pretén ser un convit a parlar 
la llengua que saben, sense complexos 
i amb normalitat.
• «Parla amb llibertat»
 Perquè només tu decideixes com expres-
sar-te. Perquè hi tens dret. Perquè és im-
portant que parlis amb llibertat quan vul-
guis i on vulguis. 
 Dóna corda al català i a la teva pa-
raula. 
 Aquest missatge s’adreça, sobretot, a 
persones catalanoparlants, perquè no 
renunciïn a fer servir la seva llengua 
en qualsevol àmbit.
• «Per començar, parla en català»
 Perquè tu tens molt a dir. Perquè t’en-
tendran. Perquè és important que convi-
dis els altres a parlar en català.
 Dóna corda al català perquè sempre 
continuï avançant.
 S’adreça, sobretot, a catalanoparlants 
habituals, perquè siguin conscients que 
9creen models de comportament lin-
güístic i adquireixin l’hàbit d’iniciar les 
converses en català quan s’adrecin a 
desconeguts.
La imatge 
La imatge de la campanya és una boca 
saltadora, que simbolitza la llengua, a 
la qual cal donar corda perquè camini. 
Evidentment, si no se li dóna corda, 
s’atura. La idea és que cal que tothom 
doni corda al català perquè no s’aturi 
el seu ús. 
 Aquesta imatge ha esdevingut la mascota de la campanya i per votació popu-
lar, a través del programa El Club, de Televisió de Catalunya, es va batejar amb 
el nom de Queta (diminutiu de boqueta).
 Al llarg d’aquests mesos de campanya, s’han distribuït milers d’exemplars de 
la Queta i la mascota de la campanya s’ha convertit en una icona de referència 
i en un personatge estimat per bona part de la societat i reconegut per gairebé 
tothom.
 Sota les formes més diverses, la Queta és present en els esdeveniments popu-
lars de més ressò de tot el territori de Catalunya. Així, l’hem pogut veure passe-
jant pels carrers de diferents poblacions en forma de corpori gegant o formant 
part de comparses per Carnestoltes, s’han fet mones de Pasqua amb forma de 
Queta...; també s’han fet adaptacions de la seva imatge en diferents contextos 
festius, com ara una Queta amb escut i llança o una Queta muntada sobre un 
drac per al dia de Sant Jordi, una Queta amb sabates d’andalusa per a la Fira 
d’Abril, una amb vambes o una de vestida especialment per participar a l’Aplec 
del Caragol. Hem tingut també un escenari musical en forma de Queta, una 
adaptació de jocs populars a partir de la seva imatge, etc. 
 La sortida publicitària de la campanya ha anat, a més, reforçada per un con-
junt d’elements de marxandatge que permeten mantenir la seva presència més 
enllà de les tres setmanes que ha durat el pla de mitjans publicitaris. Així, s’ha 
confeccionat material publicitari informatiu i de difusió, com ara tríptics, car-
tells, adhesius, punts de llibre o globus, que s’ha distribuït a bastament per tot 
el territori.
La música
La campanya incorpora en el seu anunci publicitari la cançó Dóna corda al cata-
là, amb una música i lletra determinada que concreta l’eslògan i els tres missat-
ges de la campanya. Aquesta cançó, a ritme de rap fresc, actual i modern, ja s’ha 
fet un lloc en el panorama musical dels més joves i es pot descarregar gratuïta-
ment com a melodia per als telèfons mòbils (al costat del fons de pantalla), ja 
sona a les discoteques i se’n fan versions a ritmes diversos.
Accions fetes en el marc de la campanya
Durant aquests mesos s’han dut a terme un seguit d’accions a fi de fixar la cam-
panya a tot el territori. Les tres primeres setmanes han estat centrades bàsica-
ment en la sortida publicitària amb un pla de mitjans que ha previst diversos 
elements de publicitat. Així, l’eslògan, la cançó o la imatge de la campanya han 
aparegut en anuncis i intervencions a la televisió, a la ràdio, a la premsa escrita i 
La Queta caracteritzada per la 
Fira d’Abril, l’Aplec del Cargol de 
Lleida, amb vambes i de Sant 
Jordi.
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digital, als cartells del metro, a Internet en forma de cibertires. S’ha creat un web 
d’informació de la campanya «Dóna corda al català» (http://www.gencat.net/
presidencia/llengcat/corda) en què també s’hi poden trobar detallats tots els ac-
tes de foment de la llengua relacionats amb la campanya que es fan arreu. A 
més, s’han organitzat accions de divulgació de la campanya aprofitant dates as-
senyalades —Sant Jordi, festivitats locals— o actes significatius i multitudinaris 
—fires, exposicions, cicles de cinema, esdeveniments esportius.
 Paral·lelament, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), a través 
dels seus 22 centres de normalització, ha pres la responsabilitat de la implanta-
ció territorial d’aquest projecte i ha impulsat accions diverses a fi que la campa-
nya s’anés fent un lloc arreu i el missatge arribés al major nombre de públics 
possible.
 La Secretaria de Política Lingüística, d’altra banda, ha volgut reforçar la im-
plantació de la campanya per mitjà d’una convocatòria de subvencions que té 
com a objectiu donar suport a les iniciatives adreçades a promoure els usos in-
terpersonals de la llengua catalana en el marc de la campanya «Dóna corda al 
català». Amb aquests ajuts es pretén implicar en la campanya entitats i organit-
zacions sense finalitat de lucre, com ara serveis lingüístics, associacions diver-
ses, sindicats, universitats, etc. Aquest objecte es concreta en les iniciatives se-
güents: 
 • activitats de sensibilització per a l’extensió de l’ús social de la llengua cata-
lana, 
 • activitats de mobilització popular, 
 • i activitats que tinguin com a finalitat la creació d’opinió i generació de dis-
curs. 
 A banda de les organitzacions i entitats sense finalitat de lucre, també uni-
versitats, clubs esportius i empreses s’han implicat en la campanya donant-hi 
suport explícit i oferint els seus espais de trobada i tribunes de participació per 
incorporar-hi el debat sobre l’ús interpersonal del català.
Des de la Secretaria de Política Lingüística aquesta campanya es planteja com el 
marc general i de referència amb vista a les actuacions de planificació lingüística 
actuals i futures, i es preveu com a eix central i fil conductor de les iniciatives 
que es planifiquin al llarg dels propers anys, i com a mínim fins a l’any 2006.
Perspectives
La Queta amb el primer equip 
del Barça i passejant 
a l’eix comercial de Lleida. 
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 Si s’analitza aquesta primera etapa de la campanya, que ha estat centrada so-
bretot en la part més conceptual i publicitària de difusió de la imatge i les idees, 
podem fer una valoració absolutament positiva pel que fa a l’assoliment dels ob-
jectius marcats: tant l’eslògan «Dóna corda al català», com la cançó o la mascota 
han aconseguit formar part de l’imaginari col·lectiu de bona part de la població 
i s’ha posat  al carrer la qüestió de l’ús del català d’una manera popular, fresca, 
moderna, sense traumes ni discursos institucionals tradicionals; s’ha aconseguit, 
de la mateixa manera, crear un personatge popular i aglutinar sota un mateix 
missatge i sota una mateixa imatge iniciatives diverses que tant les administra-
cions com la societat civil han posat en marxa.
 Des del primer moment, però, la intenció amb aquest projecte ha estat anar 
més enllà d’una campanya publicitària. Aquesta primera etapa no cal dir que 
era necessària, però ha estat concebuda com la plataforma que ha d’afavorir una 
reflexió social sobre l’ús de les llengües a Catalunya, a partir de l’espai d’ús pre-
ferent que hi ha de tenir el català com a llengua pròpia del territori.
 En la segona fase de la campanya, doncs, cal sobretot avançar en una direcció: 
la generació i fixació d’un discurs sòlid que una àmplia majoria social pugui 
compartir. A partir d’ara, cal centrar els esforços a fer un treball conjunt amb el 
sector educatiu, els mitjans de comunicació i l’entorn laboral a fi d’avançar en 
la sensibilització ciutadana i afavorir la creació d’opinió i debat social al voltant 
de l’estat de la llengua catalana i els usos lingüístics en el context multilingüe 
actual. 
 Des de l’espai que ens ofereix aquesta revista, animem els diferents organis-
mes i serveis que treballen per la llengua a aprofitar la imatge i el marc de treball 
de referència que aquesta campanya ofereix per integrar-hi totes les accions que 
prevegin de dur a terme per «donar corda al català».
■
